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MORFODIAGNOSE DE. Orbignya teixeirana BONDAR (PALMAE - COCOSOIDEAE)
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Orbignya teixeirana Bondar, vulgarmente denominada
va" ou "pia~ava altall faz parte do complexo de especies de
'<
ras, cujas amendoas sac comercializadas indiscriminadamente
"babaliu"•
Ocorre com mais frequencia nas areas de toque entre as espe
cies £. martiana Barbosa Rodrigues (babac;u- "sensu stricto,,)4 ·e o.
eichleri'Drude (piac;ava), sendo por esta razao e pelas suas carac
teristicas morfologicas intermediarias, considerada um hibrido en
tre esta~ duas especies (Bondar 1954).
Aparentemente aprese~ta maior capacidade de tolerancia para
habitar areas consideradas inaptas para agricultura. Ao mesmo tem
po tem-se comprovado sua precocidade de produc;ao de frutos, boa
produtividade e alta persistencia de produc;ao durante a ano.
Apresenta urna elevada plaeticidade morfologica a principia
interpretada como resultado do retrocruzamento intra e interespeci
fico.
IBiologo,MSc., Consultorem Taxonomia IICA/EMBRAPA.Unidade de Execuc;aode Pes
quisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina).Caixa Postal 01- CEP
264.000 - Teresina-Piaui.
3Eng.-Agr.Consultorem Sistemas de Produc;aoIICA/EMBRAPA-UEPAE de Teresina.
4Bolsistado CNPq - EMBRAPA/UEPAEde Teresina.
Em recente comunica~iono XXXVI CongressoNacional da Botanica (Brasil,Curiti
ba, PR - 20 a 26.01.85) Anderson,Balick & Pinheiro consideramo. martiana urn
sinanimo de £. phalerataMartius.
Tratando-ae de baba~uais estabelecidos sobre Bolos de baixa
fertilidade, baixa disponibilidade hfdrica na epoca seca e, ainda,
diante da possibilidade de tratar-se 4e um hibrido, abrem-se cami
nhos para futuros trabalhos de melhoramento.
As observa~oes de campo revelaram a existencia de tipos in
termediarioB dentro de £. teixeirana, sendo os mesmos separados com





2.1. Comprimento do raque
2.2, Numero total de pinal
2.3. Numero de pinas agrupadas
2.4. Percentual de pinas agrupadas no raque
2.5. Percentua1 de pinas regulares no raque
2.6. Percentual do comprimento do. raque com pinas regulareB
2.7. Orienta~ao das pinas nas folhas
2.7.1. Agrupadas e inseridas no meamo plano ate 0 1/3 pr~
ximal do raque
2.7.2. Agrupadas e divaricadas ate 1/3 proximal do raque
2.7~3. Agrupadas e divaricadas em mais de 1/3 proximal do
raque
3. Inflorescencias e flores
3.1. Ramos inseridos· ao redor do raqut ou com tendencia a inser
~ao no lado abaxial.
3.2. Ramos com tendencia a in.er~ao no lado abaxial do raque ou
Bomente inseridos no lado abaxial.
3.3. Ramos somente inseridos no lado abaxial do raque
3.4. Tamanho das infloreacencias masculinas
3.5. Numero de estames
Peloa caracteres qualitativos foram separados tres morfoti
pos denominados como "teixeirana martiana" (TM), "teixeirana tipi
ca" ou "teixe i rana teixe irana" (TT) e "teixeirana eich leri" (TE)
conforme seus maiore. indices de semelhan~a com os pais e 0 hibri
do tipico.
Tipo facilmente confundido com 0 baba~u (£. martiana), sen
do 0 carater diferencial mais forte a forma~ao de grupamentos de
pinas no ter~o proximal do raque, estas pinas, contudo, se inserem
no mesmo plano. As inflorescencias apresentam 08 ramos inseridos ao
redor do raque o~ com tendencia a inser~ao no lado abaxial.
Planta que se ajusta a descri~ao das especies (Bondar 1954).
Cauliforme ou nao. Pines agrupadas e ligeiramente divaricadas ate
o ter~o proximal do raque. As inflorescencias apresentam ramos com
tendencia a inser~ao no lado abaxial ou somente inseridos neste la
do. No' cas0 das inf lores cenci as androginas com raquilas de inser
~ao unilateral, ha forma~ao de cachos recurvados pela pressao dos
frutos.
Plante Stem estipe aparente ou apenas esboc;ada a sua forma<;ao
acima do solo. Pinas agrupadas e divericadas ate a metade ou mais
da metadc do raque, pinas de consistenciA rigida, rigidez esta me
nor com rela<;ao a O. eichleri e maior eom rela~ao aquela do tipo
antecedente.
Estes tres morfotipos sac ainda separados pelos dados biom~
tricos da Tabela 1. Para esta 'avalia<;ao inieial foram medidos tres
individuos dentro de eada morfotipo, escolhidos ao acaso. Para 0
numero de estames foram contadas 54 flores masculinas localizadas
na base, no meio e n apice de cada inflorescen~ a, bem como na ba
se, apice e meio dos ramos retirados ao aeaso.
Os numeros para Q. martiana e O. eichleri foram tirados de
Anderson & Anderson (1983) no que diz respeito ao eomprimento do
raque, numero total de pinas e numero de estames.
As medias (entre parenteses) na Tabela 1 foram resultances
do numero de medidas efetuadas e nao dos extremos das medidas. A
tente-se para os valores deerescentes partindo de O. martiana ate
O. eichleri.
o estagio atua1 dos estudos nos lev8m 80S seguintes resu1ta
dos parciais:
1. Ocorrem tres especies de palmeiras do genero Orbignya
cias dos rios Parnaiba e Itapecuru.
2. Orbi$nya teixeirana Bondar apontada como hibrido entre O. mar
tiana Barbosa Rodrigues e Q. eichler~ Drude apresenta tris mor
fotipos bem definidos pelos caracteres qualitativos e quantit~
3. A hipotese de hibrida~ao fica fortificada pela presen~a destes
morfotipos nas areas de toque das tris especies, os quais pod~m
ser resultado do retrocruzamento intra e inter especrfico.
ANDERSON, A.B. & AlWERSON, E.S. P.eople.and the Palm Fores'-,.Dep.arE.
ment of Botany, University of Florida, 1983 (Tese de M~strado).
BONDAR, G. Nova Especie de Orbianya, Produtora de Oleo de Baba9u.
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TABELA 1. Dedos biomitricos das espicies e morfotipos de Orbi8nya nos estados do Piaut e Ma
ranhao, 1984.
Comprimento do raque 5,20 - 9,90m 5,70 - 7,20 4,31 - 5,10 3,77 - 4,12 1,20 - 2,53
(6,40) (4,80) (3,95)
N9 total de pinas 145 - 240 163 - 167 127 - 147 113 - 125 63 - 128
(165) (138) (120)
N9 de pinas agrupadas 0 25 - 26 38 - 52 51 - 64
(26) (46) (56)
% de pinas agrupadas 0 15 33 46 95 97
% de pinas regu1ares 100 85 67 54 3 5
% comprimento do raque
com pina.s regulares 100 70 55 39 5 10
N9 de estames 26 - 35 17 - 24 16 - 21 17 - 21 13 - 20
(21,7) (19.4) (18.1)
(1) Os - .•. - resultantes das medias d'Ssmedidas efetuadas.numerol entre parenteses sao
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